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Report on the Adapted Community Garden in Front of 
 Tama Center Station
MARUYAMA Mika, NISHIMURA Goro
Abstract
In 2006, students of horticulture at Keisen University created an organic perennial 
garden in front of Tama Center station. This is an adapted community garden, 
covering about 70 square meters. The garden contains three large camphor trees, 
and two-thirds of the land is shady. Shade-tolerant perennials such as Hosta, 
Christmas Rose, and Daffodil are planted under the trees, while annuals are in the 
sunlit zones. There are about sixty different species and one hundred cultivars total. 
Since its creation, the Keisen students have maintained the garden with natural 
organic fertilizers and no chemicals. This organic perennial garden requires less 
labor to maintain than a comparable area of annuals, and we expect to introduce 
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オリエンテーション・駅前花壇手入れ  4月14日  9月29日
播種  4月21日  9月29日
ポット上げ  5月19日  10月26日
駅前花壇手入れ  5月26日  10月 6日
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アゲラタム "トップブルー " アリッサム "スノードリフト"
アゲラタム "ブルーハワイ" イベリス "アイスバーグ"
キバナコスモス "サンライズ" カスミソウ "コベントガーデンマーケット"＊
ケイトウ "ホルン"＊ キンセンカ "ハヤブサ"
コスモス "アーリーミックス" クリサンセマム "ノースポール"＊
サルビア "エボルーション" クロタネソウ "ペルシャンジュエル"＊
サルビア "シズラーレッド" シナワスレナグサ＊
センニチコウ "クイスピンク"＊ セイヨウオダマキ "マッカナスジャイアント"＊
チトニア"ミックス" ネモフィラ "インシングブルー "
トレニア "サイクロンバイオレット"＊フロックス "ドラモンディー "
ニチニチソウ  "エクエイターホワイト" マトリカリア"スノースター "＊
ハナアオイ "ラバテラミックス" モモイロタンポポ "クレピスピンク"＊
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（8） ヤマアジサイ Hydrangea serrata　ユキノシタ科、落葉低木、日本・朝鮮半
島南部原産。原種は白であるが、園芸種はピンク、赤、青などの花色があ
る。一昨夏の猛暑と乾燥（小雨）でダメージが大きかった。
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写真4-7　ブルーのガクアジサイ、後方はペンステモンの白い花












（11） アガパンサス Agapanthus praecox subsp. orientalis　常緑宿根草、ユリ科、
南アフリカ原産で英名は“African lily”、和名はムラサキクンシラン。一
般的な A. africanusに比べ小型で草丈50cm前後、細葉で花も小さいが花
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付きが良い。
写真4-9　初夏に淡い青色が爽やかなアガパンサス
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付きが良い。
写真4-9　初夏に淡い青色が爽やかなアガパンサス
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ルーベリーの根元に群生させている。他の小球根類同様、放任で毎年咲
く。
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（19） ペンタス Pentas lanceolata　アカネ科の一年草、熱帯アフリカ,アラビア
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（19） ペンタス Pentas lanceolata　アカネ科の一年草、熱帯アフリカ,アラビア
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写真4-16-1 パレスパープルの芽吹き 写真4-16-2 
ピュータームーンの赤い花
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写真4-16-1 パレスパープルの芽吹き 写真4-16-2 
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